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Esta investigación tiene como finalidad demostrar la incidencia tributaria del Drawback en 
las operaciones de exportación de tela denim en la empresa Cía. Industrial Nuevo Mundo 
S.A. en el periodo 2016. Por otro lado, analizar su influencia en la determinación de 
costos de ventas, la determinación del Impuesto a la Renta y como herramienta de 
generación de efectivo. 
 
Para llevar a cabo esta investigación, se realizó un análisis a cada variable de estudio. En 
el proceso de investigación se optó por aplicar instrumentos de recolección de datos 
como es el cuestionario dirigido al personal de las áreas involucradas. 
 
Los resultados obtenidos en la investigación, demostró que el personal conoce la 
incidencia tributaria del Drawback en las operaciones de exportación; así como en la 
determinación de los costos de ventas y una forma de obtener recursos monetarios 
otorgados por el Gobierno. Finalmente, el Drawback no califica como una renta gravada 
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El Drawback es un régimen aduanero que permite obtener la restitución total o parcial de 
los derechos arancelarios del bien que se ha exportado, quien se encarga de devolver el 
4% del valor FOB del bien exportado, es el Estado Peruano, siempre y cuando los bienes 
importados que se han utilizado en la elaboración del bien exportado, hayan pagado el 
100% de los derechos arancelarios. Este beneficio tributario nace con la finalidad de 
incentivar la exportación en nuestro país. 
Si bien es cierto, la tasa del Drawback ha variado constantemente en los últimos años, a 
pesar de ello, las empresas exportadoras siguen acogiéndose a este beneficio, ya que les 
genera un ingreso adicional. 
Es por ello, que en la presente tesina, se redacta acerca de la incidencia tributaria que 
genera el Drawback en las operaciones de exportación, y las limitaciones que hemos 
tenido para obtener información de la empresa Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A. con 
respecto al Drawback.  
Así mismo, brindamos la información necesaria para las empresas que decidan acogerse 
al Drawback como: definiciones, beneficios, requisitos, y los procedimientos paso a paso 
hasta la efectiva devolución de los derechos arancelarios, así como la incidencia que 
x 
 
puede generar si la restitución de los derechos arancelarios es calculado 
incorrectamente. 
La tesina está basada en el diseño no experimental, que permite centrarnos en hechos 
reales sobre el comportamiento de la empresa, el método inductivo, deductivo, de análisis 
y de síntesis.  
Para obtener la opinión de los trabajadores de la empresa, se realiza una encuesta a 20 
personas del área administrativa, en base a los resultados obtenidos, se deduce que más 
del 50% de las personas encuestadas, tienen conocimiento acerca del tratamiento 
tributario que se le asigna al Drawback, y se encuentran de acuerdo con las disposiciones 
legales que ofrece este beneficio tributario.  
Asimismo, se redacta un caso práctico en el que se detalla los cálculos y el tratamiento 
contable que debe realizar para solicitar y obtener el drawback. 
El alcance de la presente tesina se encuentra dirigido a las diferentes áreas de la Cía. 
Industrial Nuevo Mundo, en especial al área de Contabilidad y Comercio Exterior, ya que 
fueron de gran ayuda al momento de realizar el cálculo del Drawback. 
Además se tiene las siguientes limitaciones en la obtención de información por ejemplo: 
falta de acceso al cálculo y presentación de restitución de derechos arancelarios ante la 
SUNAT, declaración de ingresos extraordinarios obtenidos por el Drawback, mediante el 
Programa de Declaración Telemática. 
Asimismo la información recolectada está relacionado al tema de investigación, son 
provenientes de fuentes primarias como normas legales, hojas de trabajo de la empresa y 
el cuestionario dirigido a los trabajadores de la empresa, y fuentes secundarias como 
libros, revistas académicas y tesis. 
Finalmente, se propone conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los problemas 










PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1  Descripción de la realidad problemática 
 
El principal problema materia de investigación es brindar información  necesaria 
para las empresas productoras - exportadoras, que son las empresas que pueden 
acogerse a este sistema que ofrece la SUNAT de Restitución de los Derechos 
Arancelarios – Drawback, muchas de estas empresas no cuentan con la 
información necesaria del procedimiento para dicha restitución por lo cual esta 
investigación busca detallar de manera  minuciosa desde los tramites 
documentarios para la solicitud, hasta la  efectiva devolución de los derechos 
arancelarios. 
La tasa del Drawback desde su inicio tuvo variaciones significativas en el 
porcentaje de restitución de los derechos arancelarios motivo por el cual también 
analizaremos la incidencia tributaria que tuvo dicha variación en  las operaciones 
de exportación.  
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De igual manera el Drawback cambió en su forma de realizar los trámites, al cual 
también haremos mención y detallaremos los cambios realizados por la SUNAT, 
tanto de forma como de fondo. 
Si bien es cierto acogerse a la restitución de derechos arancelarios implica que la 
empresa sea más propensa a ser fiscalizada por la SUNAT, también se debe 
considerar que las empresas que optan por solicitar el Drawback son empresas 
que tienen una contabilidad ordenada y esto no solo es beneficioso para la 
SUNAT, sino que también para la empresa a quien le permitirá llevar un mejor 
control de su importación, producción y exportación. 
Con esta investigación se pretende brindar mayor información para incentivar e 
impulsar las exportaciones en el país y así colaborar con el crecimiento 
económico del país y su desarrollo.  
1.2   Delimitación de la investigación 
A continuación se detalla las delimitaciones que se aplicarán para la tesina:  
1.2.1 Delimitación espacial. 
La empresa Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A. es una empresa dedicada a 
la importación de algodón y exportación de Tela Denim, está ubicada en el 
 Cercado de Lima.  
1.2.2 Delimitación Temporal. 
 El periodo a considerar para nuestro trabajo de investigación es el ejercicio 
 2016. 
1.2.3 Delimitación Social: 
 Está dirigida a las empresas importadoras - exportadoras del país 




1.3   Formulación del problema de la investigación 
1.3.1 Problema principal 
¿De qué manera el Drawback incide tributariamente en las operaciones de 
la exportación de la tela DENIM en la Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A. 
Lima-Cercado en el período 2016? 
1.3.2 Problemas secundarios 
a) ¿Cuál es el impacto del Drawback en la determinación de los costos de 
ventas de la tela DENIM en la Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A.? 
b) ¿Cómo influye el Drawback en la determinación de la base imponible 
del Impuesto a la Renta? 
c) ¿En qué medida la restitución del Drawback beneficia económicamente 
sobre las operaciones de telas DENIM? 
1.4   Objetivos de la investigación 
 
1.4.1 Objetivo general 
 
Demostrar la incidencia tributaria del Drawback en las operaciones de 
 exportación de la tela DENIM en la Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A. Lima-
Cercado en el período 2016. 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
a) Determinar si el Drawback incide en el costo de ventas de la tela 
Denim en la Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A. 
b) Analizar si el Drawback incide en la determinación de la base 
imponible del Impuesto a la Renta. 
c) Demostrar que la restitución del Drawback es un beneficio tributario 
para la empresa Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A. 
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1.5   Indicadores de logros de estudios 
 
 CUADRO N° 1: Objetivos e Indicadores de Logros 
OBJETIVOS INDICADORES 
- Determinar si el Drawback incide en 
el costo de ventas de la tela Denim en 
la Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A. 
- Pago de derechos arancelarios. 
- Cantidad de insumos importados. 
- Informe de costo de venta del bien 
exportado. 
- Tiempo de nacionalización de bienes 
importados. 
- Analizar si el Drawback incide en la 
determinación de la base imponible del 
Impuesto a la Renta. 
- Posición del Drawback en el Estado de 
Resultados. 
- Cálculo de la Base Imponible. 
- Cálculo del Impuesto a la Renta. 
- Verificación del derecho arancelario en 
el costo de ventas. 
- Demostrar que la restitución del 
Drawback es un beneficio tributario 
para la empresa Cía. Industrial Nuevo 
Mundo S.A. 
- Beneficios tributarios. 
- Destino del monto restituido. 
- Variación de la tasa del Drawback. 
 
Fuente: Elaboración Propia 







1.6 Justificación e importancia 
  
1.6.1 Justificación 
Las razones fundamentales que originan el planeamiento y desarrollo de 
 esta investigación es demostrar la mejoría económica que se obtiene 
mediante la práctica correcta del Drawback. 
 Además, esto no solo constituye una herramienta para la 
 elaboración de la política económica de un país, sino que, en términos 
prácticos, a través de ellos se tiene la posibilidad de obtener beneficios 
para todas las empresas productoras-exportadoras. 
 
1.6.2 Importancia 
 Desde el punto de vista práctico, esta investigación abrirá nuevos caminos 
 para empresas que presente situaciones similares a las que aquí se 
 plantean, sirviendo como marco referencial a estas, por lo cual se dará a 
 conocer de una manera clara los procedimientos que permitirán acogerse 
 al Drawback y los beneficios que ello genera.  
 También es de utilidad práctica para profesionales y estudiantes 
 universitarios interesados en conocer más a detalle el tema.  
1.7  Limitaciones 
  La presente investigación presenta las siguientes limitaciones: 
▪ Falta de acceso a la información de la empresa con respecto al proceso 
electrónico de solicitud del Drawback. 
▪ Falta de cursos de actualización por parte de la empresa a sus trabajadores, 
para mantenerlos mejor informados. 













2.1  Fundamentación del Caso 
 
 En el Perú, el Drawback forma parte del Sistema de Promoción al Exportador, 
 donde el nivel de acogimiento aumenta día a día; debido a que es un instrumento 
 de apoyo de carácter financiero que permite a toda empresa exportadora 
 emprender cambios positivos en la gestión de sus negocios y un posicionamiento 
 en el mercado. 
 Por otro lado, es imposible dejar de mencionar que la tasa porcentual de 
 restitución del Drawback ha sufrido variaciones a lo largo del tiempo; actualmente 
 se entrega el 4%1 del valor FOB exportado.  
 Así mismo, aún existe un desacuerdo en cuanto a la postura del Drawback para la 
 determinación del Impuesto a la Renta entre las entidades Superintendencia 
 Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal. 
                                                          
1 Cfr. Ministerio de Economía y Finanzas (2016 a) 
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 Donde para la SUNAT, sustenta la posición que el beneficio por Drawback 
 constituye una renta gravada según el inciso a) del artículo 1° de TUO de la Ley 
 del Impuesto a la Renta; mientras que para el Tribunal Fiscal mediante RTF N° 
 3205-4-2015 indica que los ingresos obtenidos como producto del Régimen del 
 Drawback no califican como renta de acuerdo con lo dispuesto en las normas del 
 referido tributo, al no calificar dentro de los conceptos “renta producto” y/o “flujo de 
 riqueza” 
2.2  Drawback aduanero 
A continuación se detalla información muy importante que toda empresa 
exportadora debe conocer para acogerse a este beneficio: 
2.2.1 Definición 
El Drawback es un régimen aduanero que permite obtener la restitución 
total o parcial de los derechos arancelarios, que hayan gravado la 
importación para el consumo de las mercancías contenidas en los bienes 
exportados o consumidos durante su producción.2  
2.2.2 Finalidad 
 Promover las exportaciones y mejorar la competitividad del exportador, se 
realiza la devolución de los impuestos debido a que estos insumos 
importados no serán consumidos en el país.3 
2.2.3 Importancia 
El Drawback es un mecanismo aduanero que restituye los derechos 
arancelarios a aquellas empresas exportadoras que necesitan importar 
bienes utilizados en la producción que exportarán posteriormente.  
                                                          
2 Cfr. Congreso de la República 2008 
3 Cfr. Actualidad Empresarial N° 178 2009: VIII-1  
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2.2.4 Base Legal 
▪ Ley General de Aduanas, aprobado mediante Decreto Legislativo N°1053, 
publicado el 27.06.08 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 
010-2008-EF, publicado el 16.01.09. 
▪ Reglamento de Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos 
Arancelarios aprobado por Decreto Supremo Nº 104-95-EF y sus normas 
modificatorias. 
▪ Procedimiento de Restitución de Derechos Arancelarios – Drawback INTA-
PG.07. 
▪ Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley 
General de Aduanas, aprobada con Decreto Supremo N° 031-2009-EF. 
2.2.5 Beneficios 
 
Acogerse al procedimiento de Restitución de Derechos arancelarios tiene 
beneficios no solo económico - financieros para la empresa sino que más 
bien, dichos beneficios fueron creados con la finalidad de fomentar las 
exportaciones de productos no tradicionales en el país. 
  Estas son las principales ventajas: 
▪ Mayor competitividad 
▪ Fuente de Liquidez 
▪ Disminución de la base imponible para el Impuesto a la Renta 






2.2.6 Requisitos para acceder al Drawback 
2.2.6.1  Requisitos 
 
▪ El producto exportado no debe encontrarse en la lista de partidas 
excluidas. 
▪ El valor CIF de los insumos importados no debe ser superior al 
50% del valor FOB de la mercadería exportada.4 
▪ Los insumos importados deben estar incorporados al producto a 
exportar o haber sido consumidos en el proceso productivo. 
▪ Los insumos utilizados deben haber sido importados dentro de 
los 36 meses anteriores a la fecha de la exportación.5 
▪ La solicitud de restitución debe presentarse en un plazo máximo 
de 180 días útiles computados a partir de la fecha de embarque 
consignada en la declaración de exportación.6 
2.2.6.2  Monto límite para solicitar la devolución 
 
Las solicitudes de restitución de derechos arancelarios deberán 
presentarse por montos a restituir no inferiores a quinientos 
dólares (US$500,00.). El monto a restituir es equivalente al cuatro 
por ciento (4%) del valor FOB del bien exportado, con el tope del 
cincuenta por ciento (50%) de su costo de producción,  
correspondiendo aplicar la tasa vigente al momento de la 
aprobación de la Solicitud.7  
                                                          
4 Cfr. SUNAT 2014 
5 Cfr. SUNAT 2014 
6 Cfr. SUNAT 1995 
7 Cfr. SUNAT 1995 
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2.2.7 Procedimiento de restitución 
A continuación se detalla los requisitos, plazos para solicitar el drawback, 
así mismo se indica las posibles respuestas que SUNAT informa después 
de haber enviado la solicitud para la restitución de los derechos 
arancelarios: 
2.2.7.1  Rechazos al solicitar la restitución 
   Si de la evaluación de las Solicitudes seleccionadas para revisión 
   documentaria se evidencia omisiones, errores o incumplimiento de 
   los requisitos y condiciones, la Solicitud puede ser rechazada como 
   subsanable o no subsanable, situación que es notificada a través 
   del Buzón SOL del beneficiario.  
- Se considera rechazo subsanable:8  
a) El error de transcripción o de cálculo que se verifique entre la 
información transmitida y el documento digitalizado en la Solicitud.  
b) La digitalización incompleta o ilegible, omisión de digitalización o 
de presentación de documentación que sustente la información 
transmitida en la Solicitud.  
c) La omisión del registro en la Solicitud de la información contenida 
en la documentación digitalizada.  
d) La omisión de sello o firma en la documentación presentada ante 
la SUNAT.  
- Se considera rechazo no subsanable:9 
a) El incumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Reglamento.  
b) El rechazo subsanable que no fue respondido dentro del plazo 
concedido por la SUNAT. 
                                                          
8 Cfr. SUNAT 2014 
9 Cfr. SUNAT 2014 
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2.2.7.2  Plazo en que la SUNAT resuelve solicitud de restitución 
 
Cuando se aprueba la solicitud del Drawback, la SUNAT autoriza 
al Banco de la Nación a abonar el monto de restitución en la 
cuenta bancaria del beneficiario dentro del plazo de cinco (5) días 
hábiles computado a partir del día siguiente de la fecha de: 
a) La numeración de la Solicitud, si no fue seleccionada a revisión 
documentaria, o;  
b) La presentación de la documentación sustentaría, si fue 
seleccionada a revisión documentaria.10  
2.2.8 Beneficiarios 
 
  El artículo 104º del Reglamento de la Ley General de Aduanas señala tres 
  clases de beneficiarios que pueden acogerse a este régimen: 
• Empresas productoras - exportadoras, entendiéndose como tales a 
cualquier persona natural o jurídica que elabore o produzca la 
mercancía a exportar, cuyo costo de producción se hubiere 
incrementado por los derechos de aduana que gravan la importación de 
los insumos incorporados o consumidos en la producción del bien 
exportado. 
• También se entenderá como empresa productora - exportadora, aquella 
que encarga a terceros la producción o elaboración de los bienes que 
exporta, siendo requisito que la producción adquirida haya sido objeto 
de un acuerdo o contrato escrito entre la empresa exportadora y la 
empresa productora. 
 
                                                          
10 Cfr. SUNAT 1995 
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• Aquellos que participen en un contrato de colaboración empresarial, 
sin contabilidad independiente, siempre que: 
− Importen o adquieran en el mercado local insumos importados o 
mercancías elaboradas con insumos importados para incorporarlos 
en los productos exportados. 
− Actúen en la última fase del proceso productivo, aun cuando su 
intervención se lleve a cabo a través de servicios prestados por 
terceros, y exporten los productos terminados.11 
2.3   Incidencia del Drawback en el Impuesto a la Renta. 
A continuación se detalla la naturaleza, el pronunciamiento del Tribunal Fiscal y la 
Sunat respecto a la incidencia en la determinación del Impuesto a la Renta: 
2.3.1 Naturaleza económica y jurídica del beneficio. 
En la presente sección nos centraremos en debatir cual es la naturaleza 
económica y jurídica del Drawback, existen diferentes argumentos que lo 
califican como un subsidio o como estímulo a las exportaciones. 
Existen posiciones que acreditan que la devolución de aranceles es un 
subsidio, tal cual lo indica Gómez, Mercedes: 
“Es un subsidio porque el monto de los derechos de importación 
pagados resulta ser menor comparado con el monto entregado por 
el Estado a los exportadores, debido a que se aplica una tasa fija 
sobre el valor FOB del producto exportado, sin tener en cuenta lo 
cancelado inicialmente, sumado a que la mercancía, objeto de 
exportación, tiene valor agregado, debido a que ha sido materia de 
un proceso de producción, incorporándose los insumos 







                                                          
11 Cfr. SUNAT 2014 
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  Mientras que Oyarse, Javier concluye que el Drawback:  
“Se ha convertido en un estímulo permanente para las 
exportaciones, logrando con ello el efecto esperado de impulsar el 
desarrollo del país. Toda vez que dicha medida ha sido dictada por 
el Poder Ejecutivo con el propósito de otorgar un mayor incentivo a 
las empresas productoras-exportadoras, las cuales se enfrentan a 
condiciones adversas en los mercados externos generadas por la 
crisis financiera internacional.” (Oyarse 2009) 
 
Es por ello que se concluye lo siguiente: 
Los ingresos obtenidos por el Drawback son considerados un subsidio por 
parte de Estado, ya que solo devuelve el 4% del valor FOB del bien 
exportado, con tope de 50% del costo de producción, siempre y cuando los 
derechos arancelarios hayan pagado el 100% de su tasa impositiva.  
Además, este beneficio tributario se considera como estímulo para las 
empresas exportadoras. 
2.3.2 Pronunciamiento de la Administración Tributaria – SUNAT  
 
El Tribunal Fiscal mediante la RTF 03205-4-2005 indica que la restitución 
del Drawback no califica como crédito para efectos tributarios, ya que el 
ingreso obtenido por la restitución de aranceles, no es considerado como 
renta gravada porque no proviene de una fuente durable y susceptible de 
generar ingresos periódicos, es decir la devolución de los aranceles es 
calificado como un ingreso extraordinario, por lo tanto no debe ser 
considerado para el cálculo del impuesto a la renta. La sentencia dictada 
por la Administración Tributaria es la siguiente: Revocar la Resolución de 
la Intendencia Nº 0150140001283 del 27 de febrero de 2004, debiendo 
dejarse sin efecto los valore acotados, en los extremos referidos al reparo 




2.3.3 Pronunciamiento del Tribunal Fiscal 
 
 El Tribunal Fiscal, mediante RTF N° 10855-10-2012 de fecha 06 julio 2012 
 indica el significado del Drawback en el siguiente párrafo: 
"Que en efecto, los recursos obtenidos a través del Drawback no 
representan de manera concreta y cierta la restitución de los 
derechos arancelarios sino más bien la transferencia de recursos 
financieros por parte del Estado dispuesta por el legislador con el 
objeto de neutralizar los tributos a la importación que incidieron en 
los costos de producción de los bienes exportados." (Ministerio de   
Economía y Finanzas 2012) 
De igual manera se manifiesta mediante RTF N° 06414-10-2016 de fecha 
06 de julio 2016 e indica lo siguiente: 
"Que conforme con el criterio establecido por este Tribunal en las 
Resoluciones N° 18624-9-2011 y 03170-1-2006, entre otras, 
cuando la norma que regula el Drawback alude al término 
"restitución" no se refiere en estricto a la "devolución" o "reembolso" 
de impuestos pagados con anterioridad, por cuanto el monto a 
"restituir" parte de una base distinta a la utilizada en la 
determinación del impuesto aduanero, vale decir, el 5% del valor 
FOB de la exportación (hasta el límite que señala la normatividad 
aplicable), por lo que el monto recibido por el exportador no 
corresponde al Ad Valórem pagado en la importación sino a un 
porcentaje del valor FOB de la exportación, con lo cual en rigor no 
califica como una restitución o devolución de impuestos." (Ministerio 
de   Economía y Finanzas 2016 b) 
También hace referencia a la renta en la RTF N° 09401-3-2016, de fecha 
04 de octubre de 2016 indicando lo siguiente: 
"Que al respecto, tal como ha señalado este tribunal en la 
Resolución N° 3205-4-2005, los ingresos obtenidos como producto 
del Régimen del Drawback no califican como renta de acuerdo con 
lo dispuesto en las normas del referido tributo, precisando que los 
referidos ingresos no calificarían en el concepto de renta producto 
recogido por nuestra legislación, al no provenir de una fuente 
durable y susceptible de generar ingresos periódicos , así como 
tampoco derivan de operaciones con terceros, entendidos como los 
obtenidos en el devenir de la actividad de la empresa en sus 
relaciones con otros particulares, en las que los intervinientes 
participan en igualdad de condiciones y por lo tanto, consienten en 
el nacimiento de obligaciones." (Ministerio de   Economía y 
Finanzas 2016 c) 
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 De la misma manera hace referencia de las funciones de la administración 
 aduanera con respecto al control del Drawback mediante RTF N° 08697-A-
 2016 de fecha 15 de septiembre de 2016, indicando lo siguiente: 
"Cuando la declaración aduanera de la mercancía exportada que se 
acoge al régimen del Drawback fue seleccionada a canal de control 
rojo y no hubieran incidencias en dicha diligencia respecto al uso de 
la materia prima nacional con la que se habría producido la 
mercancía exportada, no procede que en una fiscalización posterior 
la Administración  Aduanera cuestione ese aspecto, siempre que en 
ésta no se cuestione el traslado de las mercancías exportadas 
desde el local de producción hasta la zona primaria previa a su 
exportación. En cambio, si la declaración aduanera de la mercancía 
exportada fue seleccionada a canal de control naranja, sí procederá 
dicho cuestionamiento." (Ministerio de   Economía y Finanzas 2016 
d) 
  
Es por ello que es importante, bajo cualquier duda que podamos tener, 
 informarnos mediante las resoluciones del tribunal fiscal, que 
 probablemente ya resolvió dichos cuestionamientos. 
2.4  Antecedentes históricos  
 
Como ámbito nacional tenemos el presente trabajo de investigación titulado: 
"Efectos de la metodología de fiscalización en el régimen de restitución de 
derechos arancelarios  - Drawback", perteneciente a Tafur Lezama, Analia, 
concluye con lo siguiente: "Los Productores – Exportadores y Expertos 
Fiscalizadores de Aduana afirman que los requisitos solicitados en el proceso de 
fiscalización son los adecuados y que dependerá de su cumplimiento para un 
resultado positivo al finalizar los procedimientos aduaneros; por lo tanto, los 
requisitos solicitados en el Proceso de fiscalización inciden en la aplicación de los 
procedimientos Aduaneros. A ellos debemos sumar que SUNAT-ADUANA o 
alguna institución pública no realiza la difusión necesaria del Régimen de 
Restitución de Derechos Arancelarios- Drawback a los Productores- 
Exportadores, ya que gran parte de ellos consideran que no existe charlas 
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informativas, capacitaciones, ni ninguna otra orientación a los cuales ellos puedan 
asistir y despejar sus dudas. 
En el siguiente trabajo de investigación titulado: "Rebaja del Drawback y su 
impacto en el sector exportador durante el año 2015", perteneciente a Baldeón 
Barrueta, Susan y Román Rincón, Roxana, concluye con lo siguiente: El 
Drawback es útil para la economía del país ya que ha generado el incremento de 
las exportaciones de productos no tradicionales, por lo cual representa mayor 
captación de divisas y un mejor posicionamiento del Perú en la economía 
expresada en una balanza comercial positiva. Existe desconocimiento de parte de 
la población peruana sobre el régimen de restitución arancelaria y 
específicamente de los exportadores sobre los beneficios, trámites y requisitos 
para acceder al régimen Drawback, ya que requiere cierta especialización por ese 
motivo es considerado un tema técnico que requiere de capacitación por parte de 
las instituciones encargadas de incentivar las exportaciones en el Perú. 
Como ámbito internacional tenemos el presente trabajo de investigación 
titulado: "Propuesta de recuperación del Drawback de la empresa Firesky S.A. 
para mantener y fomentar la exportación de banano en el período 2015", 
perteneciente a  Barzola Castro, Gina Elizabeth y Quiñonez Castro, Héctor 
Guider (Ecuador), concluye con lo siguiente: Se analizaron los aspectos 
generales del Drawback, observándose que si bien es cierto su aplicación por 
parte de la autoridad tributaria aduanera, tuvo como propósito beneficiar al sector 
exportador bananero para que pueda mantener precios competitivos en el 
mercado internacional, también se pudo apreciar que estos incentivos se 
paralizaron a partir de abril del 2015 por falta de liquidez en el organismo estatal. 
Se conocieron las dilaciones en los plazos del procedimiento administrativo para 
su aplicación, debido a que en el caso de Firesky S. A., inicialmente no se 
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conocían todos los requisitos solicitados por la administración tributaria aduanera, 
en gran medida por falta de información por parte del organismo estatal y también 
porque no se pudo orientar al personal de la compañía durante el primer mes de 
iniciado este procedimiento tributario. 
2.5  Definición conceptual de términos contables 
En la presente sección se menciona las definiciones relacionadas a los objetivos: 
a) Drawback 
 El Drawback es un régimen aduanero que permite al exportador obtener la 
restitución total o parcial de los derechos arancelarios que hayan gravado  la 
importación de las mercancías contendidas en los bienes exportados o 
consumidas durante su producción.12 
b) Derechos Arancelarios 
 Son los impuestos que se pagan en la aduana cuando se realiza una 
importación o exportación de mercancías. 
c) Valor FOB de restitución  
 Es el precio realmente pagado o por pagar que incluye los costos de 
producción, la utilidad, costos de embalaje, gastos de transporte interno, 
gastos de agente de aduana, gastos de carga y manipuleo y excluye 
intereses, regalías, corretajes. 
d) Certificado de Origen 
Es un documento que acredita y garantiza la procedencia de las mercancías, 
permitiendo a los exportadores acogerse a los beneficios arancelarios que 
otorga el país importador, en virtud de los acuerdos bilaterales o unilaterales 
que concede el país al cual va destinada la mercadería.13  
 
                                                          
12 Cfr. Martínez 2015:11 




Es la declaración aduanera de mercancías, que remplaza a la DUA, este 
documento es el que le permite al agente de aduanas realizar la exportación y 
es generada y numerada por dicho agente.14 
f) Restitución de aranceles pagados 
 
Si para exportar un producto se hace necesario importar insumos y materias 
primas, el exportador nacional tiene el derecho a solicitar la restitución de los 
aranceles pagados por la nacionalización de los referidos insumos o materias 
primas, siempre que no se hayan acogido a ningún beneficio tributario en su 
importación.15 
g) Empresa Productora – Exportadora 
 
Es toda empresa constituida en el país, que importe o haya importado, a 
través de terceros, las mercancías incorporadas o consumidas en el bien 
exportado.16 
h) Materia Prima 
 
Es aquella sustancia, elemento o materia necesaria para obtener un producto, 
también incluyen los que son consumidos o intervienen directamente en el 
proceso de producción o manufactura, o sirven para conservar el producto de 




                                                          
14 Cfr. SUNAT 2014 
15 Cfr. Tafur 2013: 116 
16 Cfr. SUNAT 1995 
17 Cfr. SUNAT 1995 
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i) Productos Intermedios 
 
Son aquellos elementos que requieren de procesos posteriores para adquirir 
la forma final del producto exportado.18  
j) Merma 
 
Son aquellos residuos, subproductos o desperdicios con y sin valor comercial, 
los cuales no son aprovechables y resultan del proceso de producción, los 
que para estos efectos se considerarán incorporados o consumidos en el bien 
exportado.19  
                                                          
18 Cfr. Quintanilla 2013: 66 













3.1    Diseño de la investigación 
En el presente trabajo de investigación utilizamos el diseño no experimental, 
porque está basada en la realidad de la empresa “Cía. Industrial Nuevo Mundo 
S.A.”, es por ello que este diseño nos permite  centrar nuestra investigación en 
hechos reales mediante la observación del comportamiento de las variables de la 
empresa, por lo cual evaluaremos en nuestra investigación sucesos pasados que 
nos servirán como base para optimizar el tratamiento del Drawback y su 
incidencia tributaria en las operaciones de exportación. 
Así mismo el alcance de la investigación es descriptivo porque nos permitirá 
conocer las situaciones relevantes de la empresa “Cía. Industrial Nuevo Mundo 
S.A.”, del cual obtendremos información a través de la descripción precisa de sus 
actividades, procesos y personas que laboran en dicha empresa; los cuales 
ayudarán en el estudio de investigación con respecto al Drawback y su incidencia 
tributaria en las operaciones de exportación. 
El tema de investigación seleccionado, "El Drawback y su incidencia tributaria en 
las operaciones de exportación de tela denim en la Cía. Industrial Nuevo Mundo 
S.A. Lima Cercado en el periodo 2016" fue elegido porque pensamos que el 
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sector productor – exportador es un sector muy importante para el desarrollo de la 
economía del país y deseamos brindar mayor información con respecto al tema 
elegido, para que así las empresas que deseen beneficiarse con el Drawback 
puedan tener una guía más detallada de dicho beneficio. 
3.2   Población y muestra 
3.2.1 Población 
 
La población objeto de estudio para la presente investigación lo conforman 
todas las empresas industriales del sector textil ubicada en Lima 
Metropolitana, que realicen operaciones de producción y exportación. 
3.2.2 Muestra 
 
La muestra seleccionada para el presente trabajo se encuentra conformada 
por el personal administrativo de la empresa “Cía. Industrial Nuevo Mundo 
S.A.” que cuentan con conocimientos referentes al Drawback y se vienen 
desempeñando en las siguientes áreas: 
                               CUADRO N° 2: Distribución de muestra 
Área de trabajo Personas 
Contabilidad 10 
Comercio Exterior 3 
Créditos y Cobranzas 7 
Total personas 20 





3.3   Método de la investigación 
A continuación se detalla los métodos que se utilizaron para la presente 
investigación: 
3.3.1 Método inductivo 
 
El presente método de investigación se utilizó mediante la observación de 
hechos específicos, que nos permite llegar a conclusiones generales 
respecto al Drawback y su impacto tributario en las operaciones de 
exportación. 
3.3.2 Método deductivo 
 
Se utilizó el presente método debido a que en la muestra de investigación 
partiremos de normas legales, en la que explicaremos el caso específico 
estudiado para la empresa “Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A.” 
3.3.3 Método de análisis 
 
El método de análisis fue utilizado para la elaboración del marco teórico 
especificando los sub temas por cada variable, teniendo como resultado un 
conocimiento más profundo, y así llegar a la respuesta del problema ¿De 
qué manera el Drawback incide tributariamente en las operaciones de la 
exportación de tela DENIM en la Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A? 
3.3.4 Método de síntesis 
 
El método de síntesis se utilizó para recolectar los conocimientos 
necesarios y tener una perspectiva general estableciendo la causa y efecto 





3.4  Tipo de investigación 
 
La presente tesina se encuentra desarrollada bajo el tipo de investigación mixta, 
porque combina la investigación documental de fuentes primarias como: Normas 
legales, hojas de trabajo de la empresa y el cuestionario dirigido a los trabajadores 
de la empresa, fuentes secundarias como: libros, revistas académicas, tesis y 
otras publicaciones, y la investigación de campo que permite recopilar información 
mediante visitas a las diferentes áreas de la “Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A.” 




Se obtiene la información mediante el uso de un cuestionario, el cual fue 
dirigido al personal administrativo que cuentan con conocimientos del 
Drawback en la “Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A.”. 
3.5.2 Observación directa  
 
Esta técnica se utilizó para observar los hechos que ocurren 
eventualmente en la empresa tales como: análisis, elaboración y 
tratamiento contable de ingresos, costos y gastos originados por el 
Drawback, los cuales han sido anotados en los papeles de trabajo para 
comprender el giro del negocio de la empresa. 
3.5.3 Análisis documental 
 
Esta técnica se utilizó para recopilar, seleccionar y analizar la información 
de las fuentes primarias como: Normas legales, papeles de trabajo, 
estados financieros y fuentes secundarias como: libros, revistas 
académicas  y tesis acerca del Drawback, utilizando instrumentos como 
fichas resumen y textuales.
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3.6 Matriz de operacionalización de las variables  
 









Determinar si el 
Drawback incide en el 
costo de ventas de la tela 
DENIM en la Cía. 
Industrial Nuevo Mundo 
S.A. 
EL DRAWBACK 
• Pago de derechos 
arancelarios. 
• Cantidad de 
insumos 
importados. 
• Informe de costo 
de ventas del bien 
exportado. 








• ¿Tiene Ud. conocimiento si la empresa en la que 
labora, solicita la restitución de aranceles por cada 
bien que exporta? 
• ¿En su opinión, el Drawback constituye una 
estrategia utilizado por empresas exportadoras? 
• ¿En su opinión, considera una necesidad que las 
empresas exportadoras se acojan a los beneficios 
que otorga el Drawback? 
• ¿Cuándo fue la última modificación de la tasa del 
Drawback? 
• ¿La tasa del Drawback se calcula de acuerdo al 
bien exportado? 
• ¿En su opinión cual debería ser monto mínimo del 
bien exportado para acceder al Drawback? 
• ¿Cómo considera el tratamiento que los 
exportadores deben realizar para lograr el 
acogimiento a la restitución de los derechos 
arancelarios? 
• ¿Cómo considera la aplicación del Drawback, en 
cuanto al logro de evitar que el costo de producción 


























Analizar si el Drawback 
incide en la 
determinación de la base 
imponible del Impuesto a 
la Renta. 
Incidencia en el 
Impuesto a la 
Renta en las 
operaciones de 
exportación. 
• Posición del 
Drawback en el 
Estado de 
Resultados. 
• Calculo de la 
Base Imponible. 
• Cálculo del 
Impuesto a la 
Renta. 
• Verificación del 
derecho 
arancelario en el 
costo de ventas. 
 
• ¿Considera Ud. que los ingresos generados por el 
Drawback se encuentran gravados con el impuesto 
a la renta?  
• ¿Cree Ud. que las tasas arancelarias favorecen a 
las empresas exportadoras? 
• ¿Cómo considera Ud. los criterios o requisitos para 
acceder al Drawback? 
• ¿En su opinión, la variación de la tasa del 
Drawback afecta la función financiera de la 
empresa exportadora? 




















Demostrar que la 
restitución del Drawback 
es un beneficio tributario 
para la Cía. Industrial  









• Destino del monto 
restituido. 
• Variación de la 
tasa del 
Drawback. 
• ¿Cuál cree Ud. que son los beneficios por acogerse 
a la restitución de los derechos arancelarios? 
• ¿En su opinión, cree Ud. que los trámites 
documentarios facilitan acceder al Drawback? 
• ¿Cree Ud. que los niveles de exportación puedan 
verse afectados por la variación de la tasa del 
Drawback? 
• ¿En su opinión, la digitalización de documentos 
permite que el servicio de atención de solicitudes 
sea más eficiente? 
• ¿Cuál es el plazo en que la SUNAT resuelve la 
solicitud de restitución de los derechos 
arancelarios? 
• ¿Cómo considera Ud. la labor de la SUNAT 
mediante la restitución de derechos arancelarios?   
 Fuente: Elaboración Propia
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3.7  Instrumento de recolección de datos 
 
Para el presente trabajo de investigación se decidió utilizar la herramienta de 
recolección de datos llamado Cuestionario que fue formulado en base a los 
ítems obtenidos en el análisis de matriz de Operacionalidad. 
El cuestionario consta de 20 preguntas elaboradas por nosotros con respuestas 
alternativas que sirve para medir el conocimiento y opinión del personal 
administrativo de la Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A. con respecto al Drawback 
y su incidencia tributaria en las operaciones de exportación, la misma que se 




 CUESTIONARIO DIRIGIDO A LAS ÁREAS DE TRIBUTACIÓN, COMERCIO EXTERIOR Y 
CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA EMPRESA "CÍA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A."  
  
OBJETIVO: Conocer el grado de conocimiento del personal acerca del Drawback en la empresa 
"Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A.".  
 
INDICACIONES: Marque Ud. con un aspa (X) una alternativa para cada pregunta expuesta.  
 
Recuerda que esta encuesta es anónima.  
 
1. ¿Tiene Ud. conocimiento si la empresa en la que labora, solicita la restitución de aranceles 
por cada bien que exporta?  
a) Restituye todas las partidas arancelarias   
b) Restituye algunas partidas arancelarias.  
c) No sabe, no opina.  
d) No tengo conocimiento.  
  
2. ¿Cree Ud. que las tasas arancelarias favorecen a las empresas exportadoras?  
      a) Totalmente de acuerdo.   
b) De acuerdo.  
c) No sabe, no opina.  
d) En desacuerdo.  
  
3. ¿Considera Ud. que los ingresos generados por el Drawback se encuentran gravados con 
el impuesto a la renta?   
a) Debe ser considerado como ingreso gravado. 
b) No tengo conocimiento.  
c) No debe ser considerado como ingreso inafecto.  
d) Ninguna de las anteriores.  
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4.  ¿Cómo considera Ud. los criterios o requisitos para acceder al Drawback?  
a) Muy buenos.  
b) Buenos.             
c) Debe mejorar.  
d) Muy malos.  
  
5. ¿Cuál cree Ud. que son los beneficios por acogerse a la restitución de los derechos 
arancelarios?  
a) Obtener dinero en efectivo a corto plazo.           
b) Obtener dinero en efectivo a largo plazo.     
c) No sabe, no opina.  
d) Considero que no genera beneficio alguno.  
  
6. ¿En su opinión, cree Ud. que los trámites documentarios facilitan acceder al Drawback?  
a) Totalmente de acuerdo.   
b) De acuerdo.  
c) No sabe, no opina.  
d) En desacuerdo.  
  
7. ¿La tasa del Drawback se calcula de acuerdo al bien exportado?  
a) Si, varía de acuerdo al bien exportado. 
b) No tengo conocimiento.  
c) No, la tasa es fija así se exporte 1 o más bienes. 
d) Prefiero no opinar. 
 
8. ¿En su opinión, el Drawback constituye una estrategia utilizado por empresas 
exportadoras?  
a) Totalmente de acuerdo.   
b) De acuerdo.  
c) No sabe, no opina.  
d) En desacuerdo.  
  
9. ¿En su opinión, la variación de la tasa del Drawback afecta la función financiera de la 
empresa exportadora?  
a) Totalmente de acuerdo.    
b) De acuerdo.  
c) No sabe, no opina.  
d) En desacuerdo.  
  
10. ¿Cuál es el plazo para la solicitud de la restitución de los derechos arancelarios? 
a) máximo 30 días hábiles posteriores a la fecha de embarque de la exportación.                
b) máximo 60 días hábiles posteriores a la fecha de embarque de la exportación. 
c) máximo 90 días hábiles posteriores a la fecha de embarque de la exportación. 
d) máximo 180 días hábiles posteriores a la fecha de embarque de la exportación.  
 
11. ¿En su opinión, considera una necesidad que las empresas exportadoras se acojan a los 
beneficios que otorga el Drawback?  
a) Es totalmente necesario.  
b) Es necesario.                       
c) No sabe, no opina.                        
d) No es necesario.  
  
12. ¿Cree Ud. que los niveles de exportación puedan verse afectados por la variación de la 
tasa del Drawback?  
a) Totalmente de acuerdo.  
b) De acuerdo.  
c) No sabe, no opina.  
d) En desacuerdo.  
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13.  ¿Cuál es el plazo en que la SUNAT resuelve la solicitud de restitución de los derechos 
arancelarios? 
a) 15 días hábiles computados a partir del día siguiente de la fecha de la numeración de 
solicitud. 
b) 10 días hábiles computados a partir del día siguiente de la fecha de la numeración de 
solicitud. 
c) 5 días hábiles computados a partir del día siguiente de la fecha de la numeración de 
solicitud. 
d) No tiene conocimiento. 
14. ¿En su opinión, la digitalización de documentos permite que el servicio de atención de 
solicitudes sea más eficiente?  
a) Totalmente de acuerdo.    
b) De acuerdo.  
c) No sabe, no opina.  
d) En desacuerdo.  
  
15. ¿En su opinión cual debería ser monto mínimo del bien exportado para acceder 
al Drawback?  
a) $300 - $ 500.  
b) $501 - $ 1000.  
c) $1001 - $ 1500.  
d) Más de $ 1501.  
 
16. ¿Cómo considera Ud. la labor de la SUNAT frente a la restitución de los derechos 
arancelarios?    
a) Muy buena.                
b) Buena.  
c) Mala.          
d) Muy mala.  
  
17. ¿Actualmente cuál es la tasa de restitución de los derechos arancelarios?  
a) 5% del valor FOB del bien exportado. 
b) 4% del valor FOB del bien exportado 
c) 3% del valor FOB del bien exportado.  
d) No sabe, no opina.  
  
18.  ¿Cómo considera el tratamiento que los exportadores deben realizar para lograr el 
acogimiento a la restitución de los derechos arancelarios?  
a) Muy buena.  
b) Solicitan mucha información  
c) No sabe, no opina.                        
d) Muy mala.  
 
19. ¿Cuándo fue la última modificación de la tasa del Drawback? 
a) En el año 2009.    
b) En el año 2014.  
c) En el año 2016.  
d) No sabe, no opina. 
  
20. ¿Cómo considera la aplicación del Drawback, en cuanto al logro de evitar que el costo de 
producción de los bienes exportados incluya impuesto interno?  
a) Totalmente de acuerdo.    
b) De acuerdo.  
c) No sabe, no opina.  
d) En desacuerdo.  
  
   












4.1 Descripción e interpretación de resultados  
 
En  la  presente  sección  se explicará  los  resultados  obtenidos  en el  
cuestionario,  que  fue entregado a 20 trabajadores que forman parte del área 
contable, créditos y cobranzas y comercio exterior de la empresa Cía. Industrial 
Nuevo Mundo S.A. ubicado actualmente en el Cercado de Lima. 
El tiempo que tomó en recolectar la información fue de 3 días, mientras que la 
organización, tabulación e interpretación fueron de 2 días, cuyos resultados 









CUADRO Nº 4: Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario "El 
Drawback y su incidencia tributaria en las operaciones de exportación de tela denim en la 
Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A Lima Cercado en el periodo 2016". 
 
N° ÍTEMS 
CORRECTO INCORRECTO TOTAL 
N° % N° % N° % 
1 
¿Tiene Ud. conocimiento si la empresa en la que 
labora, solicita la restitución de aranceles por cada 
bien que exporta? 
11 55% 9 45% 20 100% 
2 
¿Cree Ud. que las tasas arancelarias favorecen a 
las empresas exportadoras? 
8 40% 12 60% 20 100% 
3 
¿Considera Ud. que los ingresos generados por el 
Drawback se encuentran gravados con el impuesto 
a la renta?  
14 70% 6 30% 20 100% 
4 
¿Cómo considera Ud. los criterios o requisitos para 
acceder al Drawback? 
7 35% 13 65% 20 100% 
5 
¿Cuál cree Ud. que son los beneficios por acogerse 
a la restitución de los derechos arancelarios? 
11 55% 9 45% 20 100% 
6 
¿En su opinión, cree Ud. que los trámites 
documentarios facilitan acceder al Drawback? 
14 70% 6 30% 20 100% 
7 
¿La tasa del Drawback se calcula de acuerdo al 
bien exportado? 
12 60% 8 40% 20 100% 
8 
¿En su opinión, el Drawback constituye una 
estrategia utilizado por empresas exportadoras? 
8 40% 12 60% 20 100% 
9 
¿En su opinión, la variación de la tasa del Drawback 
afecta la función financiera de la empresa 
exportadora? 
11 55% 9 45% 20 100% 
10 
¿Cuál es el plazo para la solicitud de la restitución 
de los derechos arancelarios? 
14 70% 6 30% 20 100% 
11 
¿En su opinión, considera una necesidad que las 
empresas exportadoras se acojan a los beneficios 
que otorga el Drawback? 
10 50% 10 50% 20 100% 
12 
¿Cree Ud. que los niveles de exportación puedan 
verse afectados por la variación de la tasa del 
Drawback? 
12 60% 8 40% 20 100% 
13 
¿Cuál es el plazo en que la SUNAT resuelve la 
solicitud de restitución de los derechos 
arancelarios? 
10 50% 10 50% 20 100% 
14 
¿En su opinión, la digitalización de documentos 
permite que el servicio de atención de solicitudes 
sea más eficiente? 
12 60% 8 40% 20 100% 
15 
¿En su opinión cual debería ser monto mínimo del 
bien exportado para acceder al Drawback? 
10 50% 10 50% 20 100% 
16 
¿Cómo considera Ud. la labor de la SUNAT 
mediante la restitución de los derechos 
arancelarios?   
13 65% 7 35% 20 100% 
17 
¿Actualmente cuál es la tasa de restitución de los 
derechos arancelarios? 
17 85% 3 15% 20 100% 
18 
¿Cómo considera el tratamiento que los 
exportadores deben realizar para lograr el 
acogimiento a la restitución de los derechos 
arancelarios? 
9 45% 11 55% 20 100% 
19 
¿Cuándo fue la última modificación de la tasa del 
Drawback? 
18 90% 2 10% 20 100% 
20 
¿Cómo considera la aplicación del Drawback, en 
cuanto al logro de evitar que el costo de producción 
de los bienes exportados incluya impuesto interno? 
5 25% 15 75% 20 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICO Nº 1: Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario 
"El Drawback y su Incidencia tributaria en las operaciones de exportación de tela 
denim en la Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A Lima Cercado en el periodo 2016". 
 
  Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación 
Al observar los resultados obtenidos en el presente cuestionario, se deduce que el 
56.50% de las personas encuestadas respondieron correctamente las preguntas, 
demostrando que conocen el tratamiento adecuado y las contingencias tributarias que 
puede ocasionar su mala distribución ante una fiscalización de SUNAT.  
Los ingresos obtenidos por el Drawback, deben ser considerados como “Ingreso 
Extraordinario”, es por ello que no debe ser considerado para el cálculo del Impuesto a la 
Renta. Así como el tratamiento que se le da a los bienes adquiridos para la 
transformación del producto a exportar, los que deben ser revertidos al momento que 
SUNAT devuelve los derechos arancelarios, ya que estas adquisiciones no deben ir 
comprendidos en el Costo de Venta.  
Así mismo, las personas encuestas se encuentran de acuerdo con la actual aplicación 
que el Drawback otorga a las empresas exportadoras, así como los requisitos, 
procedimientos, tasas y límites monetarios para acceder a este beneficio. 
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CUADRO Nº 5: Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para 
determinar: "El impacto del Drawback en la determinación de los costos de ventas de tela 
denim en la Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A." 
 
N° ÍTEMS 
CORRECTO INCORRECTO TOTAL 
N° % N° % N° % 
1 
¿Tiene Ud. conocimiento si la empresa en la que 
labora, solicita la restitución de aranceles por 
cada bien que exporta? 
11 55% 9 45% 20 100% 
7 
¿La tasa del Drawback se calcula de acuerdo al 
bien exportado? 
12 60% 8 40% 20 100% 
8 
¿En su opinión, el Drawback constituye una 
estrategia utilizado por empresas exportadoras? 
8 40% 12 60% 20 100% 
11 
¿En su opinión, considera una necesidad que 
las empresas exportadoras se acojan a los 
beneficios que otorga el Drawback? 
10 50% 10 50% 20 100% 
15 
¿En su opinión cual debería ser monto mínimo 
del bien exportado para acceder al Drawback? 
10 50% 10 50% 20 100% 
18 
¿Cómo considera el tratamiento que los 
exportadores deben realizar para lograr el 
acogimiento a la restitución de los derechos 
arancelarios? 
9 45% 11 55% 20 100% 
19 
¿Cuándo fue la última modificación de la tasa 
del Drawback? 
18 90% 2 10% 20 100% 
20 
¿Cómo considera la aplicación del Drawback, en 
cuanto al logro de evitar que el costo de 
producción de los bienes exportados incluya 
impuesto interno? 
5 25% 15 75% 20 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
GRÁFICO Nº 2: Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario 
para determinar: "El impacto del Drawback en la determinación de los costos de 
ventas de tela denim en la Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A." 
 
 





Al observar los resultados obtenidos en el presente cuestionario con relación a la 
determinación de los costos de ventas de tela denim, se deduce que el 51.88% de las 
personas encuestadas, respondieron correctamente, dando a entender que tienen 
conocimiento del tratamiento que se le da a la adquisición de materias primas, productos 
intermedios, partes y piezas importados, que se incorporen al producto exportado o se 
consuman en la producción del mismo, deben ser extornados una vez recibida la 
restitución de derechos arancelarios, porque deben ser reconocido como ingreso 
extraordinario en el Estado de Resultados. 
 
CUADRO Nº 6: Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para 
determinar: “Cómo influye el Drawback en la determinación de la base imponible del 




CORRECTO INCORRECTO TOTAL 
N° % N° % N° % 
2 
¿Cree Ud. que las tasas arancelarias 
favorecen a las empresas 
exportadoras? 
8 40% 12 60% 20 100% 
3 
¿Considera Ud. que los ingresos 
generados por el Drawback se 
encuentran gravados con el impuesto 
a la renta?  
14 70% 6 30% 20 100% 
4 
¿Cómo considera Ud. los criterios o 
requisitos para acceder al Drawback? 
7 35% 13 65% 20 100% 
9 
¿En su opinión, la variación de la tasa 
del Drawback afecta la función 
financiera de la empresa exportadora? 
11 55% 9 45% 20 100% 
17 
¿Actualmente cuál es la tasa de 
restitución de los derechos 
arancelarios? 
17 85% 3 15% 20 100% 






GRÁFICO Nº 3: Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario 
para determinar: “Cómo influye el Drawback en la determinación de la base 
imponible del Impuesto a la Renta en la Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A.” 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación 
Al observar los resultados obtenidos en el presente cuestionario con relación a la 
determinación de la base imponible del Impuesto a la Renta, se deduce que el 57% de 
las personas encuestadas respondieron correctamente. 
Afirmando que cuentan con el conocimiento necesario para deducir que los ingresos 
obtenidos por el Drawback son considerados “Ingresos Extraordinarios”, ya que no forma 
parte del giro principal de la empresa, por lo tanto no debe ser considerado en el cálculo 







CUADRO Nº 7: Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para 
determinar En qué medida la restitución del Drawback beneficia económicamente sobre 




CORRECTO INCORRECTO TOTAL 
N° % N° % N° % 
5 
¿Cuál cree Ud. que son los beneficios por 
acogerse a la restitución de los derechos 
arancelarios? 
11 55% 9 45% 20 100% 
6 
¿En su opinión, cree Ud. que los trámites 
documentarios facilitan acceder al Drawback? 
14 70% 6 30% 20 100% 
10 
¿Cuál es el plazo para la solicitud de la 
restitución de los derechos arancelarios? 
14 70% 6 30% 20 100% 
12 
¿Cree Ud. que los niveles de exportación 
puedan verse afectados por la variación de la 
tasa del Drawback? 
12 60% 8 40% 20 100% 
13 
¿Cuál es el plazo en que la SUNAT resuelve 
la solicitud de restitución de los derechos 
arancelarios? 
10 50% 10 50% 20 100% 
14 
¿En su opinión, la digitalización de 
documentos permite que el servicio de 
atención de solicitudes sea más eficiente? 
12 60% 8 40% 20 100% 
16 
¿Cómo considera Ud. la labor de la SUNAT 
mediante la restitución?   
13 65% 7 35% 20 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
GRÁFICO Nº 4: Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para 
determinar En qué medida la restitución del Drawback beneficia económicamente sobre 
las operaciones de telas denim en la Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A. 
 
 







Al observar los resultados obtenidos en el presente cuestionario con relación a si el 
Drawback beneficia económicamente a la empresa exportadora, se deduce que el 
61.43% de las personas respondieron correctamente y opinan que el ingreso obtenido 
por la restitución de derechos arancelarios, es considerado como un ingreso 
extraordinario para la empresa, el cual puede ser utilizado en inversiones a futuro, pagos 
a proveedores, planilla y otros fines propios de la empresa. 
4.2 Propuestas de solución 
 
De los resultados obtenidos mediante el instrumento de recolección de datos 
(encuesta) podemos deducir que aproximadamente el 56% de los encuestados se 
encuentra informado de los beneficios, requisitos y procedimientos que implica 
acceder a la restitución de derechos arancelarios Drawback, pero consideramos 
que el personal de la empresa debe estar mejor informado, por lo cual 
recomendamos que la empresa Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A. realice 
capacitaciones o envié al personal involucrado a las capacitaciones que se 
puedan ofrecer con respecto al tema y así mantener mejor informado y capacitado 
al personal de la empresa de las modificaciones y actualizaciones que puedan 
surgir, de esta manera se podrá evitar posibles errores y así poder beneficiarse al 
















5.1 Planteamiento del caso práctico  
La empresa Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A identificado con RUC: 20385353406 
teniendo como domicilio fiscal en Jr. José Celedón Nª 750 (Altura de la cuadra 15 
de Av. Argentina) – Cercado de Lima, siendo su principal actividad económica 
“Preparación e Hilatura de fibras textiles”. 
En el transcurso de sus operaciones del mes de Octubre 2016, la empresa realiza 
sus operaciones de importaciones de materias primas, químicas y/o colorantes, 
fibras sintéticas e hilo; siendo estos los principales insumos que forman parte del 
proceso de producción para obtener el producto final. 
Además, de todos los costos incurridos por parte de los agentes de aduanas en 
las operaciones de importación como handling, THC, vistos buenos y entre otros. 
A continuación, se detalla las numeraciones de Declaración Aduanera de 
Mercancías (DAM), de los insumos importados para su respectivo pago de 
derechos arancelarios como el Ad-Valórem y los tributos como el Impuesto 
General a las Ventas (IGV) e Impuesto de Promoción Municipal (IPM).  
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CUADRO Nº 8 Lista de Declaración Aduanera de Mercancías 
(expresado en moneda dólar $) 
      Nº DAM AD VALOREM $ I.P.M $ I.G.V. $ TOTAL $ 
118-16-376029 $ 3 638,00 $ 1 285,00 $ 10 283,00 $ 15 206,00 
118-16-379264 $ 177,00 $ 529,00 $ 4 235,00 $ 4 941,00 
118-16-390435 $ 0,00 $ 190,00 $ 1 522,00 $ 1 712,00 
118-16-391687 $ 3 103,00 $ 1 096,00 $ 8 772,00 $ 12 971,00 
118-16-392988 $,00 $ 1 926,00 $ 15 410,00 $ 17 336,00 
118-16-397700 $ 3 041,00 $ 1 074,00 $ 8 595,00 $ 12 710,00 
118-16-397474 $ 3 067,00 $ 1 084,00 $ 8 670,00 $ 12 821,00 
118-16-399039 $ 3 186,00 $ 1 126,00 $ 9 006,00 $ 13 318,00 
118-16-401453 $ 0,00 $ 2 805,00 $ 22 438,00 $ 25 243,00 
118-16-407817 $ 5 457,00 $ 1 928,00 $ 15 425,00 $ 22 810,00 
Fuente: Elaboración Propia 
    
Ahora, se detalla el cuadro de compra de materia prima (algodón) importadas en el 
periodo de Octubre 2016, para la producción del producto terminado tela denim. 
CUADRO N° 9 Importaciones de insumos de materia prima (algodón) 
(expresado en moneda dólar $) 
      PROVEEDOR VALOR FOB FLETE SEGURO VALOR CIF 
Brighann Marketing $ 255 782,58 $ 16 800,00 $ 400,00 $ 272 982,58 
Cargill Cotton $ 546 742,18 $ 22 650,00 $ 1 885,22 $ 571 277,40 
Loeb and Company $ 144 787,38 $ 4 400,00 $ 467,00 $ 149 654,38 
Loeb and Company $ 501 367,56 $ 18 000,00 $ 1 605,05 $ 520 972,61 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En el cuadro siguiente, se detalla cuadro de compras de químicos y colorantes, realizado 
por la empresa Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A siendo estos insumos los que le darán el 





CUADRO N° 10 Importaciones de insumos químicos y colorantes 
(expresado en moneda dólar $) 
      
PROVEEDOR VALOR FOB FLETE SEGURO VALOR CIF 
Dystar LP $ 91 760,00 $ 4 588,00 $ 45,45 $ 96 393,45 
Dystar LP $ 92 560,00 $ 4 350,00 $ 45,00 $ 96 955,00 
Chemiske Triade $ 6 616,00 $ 750,00 $ 35,70 $ 7 401,70 
Fuente: Elaboración Propia 
 
También, se presenta cuadro de compras de los insumos hilo y fibras sintéticas, 
productos intervienen en el proceso de producción y que le brindaran mayor durabilidad a 
la tela denim. 
CUADRO N° 11 Importaciones de hilo y fibra sintéticas 
 
(EXPRESADO EN MONEDA DÓLAR $) 
PROVEEDOR VALOR FOB FLETE SEGURO VALOR CIF 
Amer Cotton $ 56 750,00 $ 2 500,00 $ 150,00 $ 59 400,00 
Sapphire Fibres $ 55 650,00 $ 2 500,00 $ 165,00 $ 58 315,00 
Zhejiang Hengyi $ 37 650,00 $ 2 200,00 $ 75,00 $ 39 925,00 
Fuente: Elaboración Propia. 
Así mismo, se detalla los servicios que brindaron los agentes de aduanas en las 
respectivas importaciones de insumos, los cuales serán considerados como parte del 
costo de los bienes importados.  
 
 
CUADRO N° 12 Conceptos incurridos en importación 
(EXPRESADO EN MONEDA DÓLAR $) 
CONCEPTO  SUB-TOTAL $ I.G.V. $ TOTAL $ 
TARIFA FLAT $ 3 450,00 $ 621,00 $ 4 071,00 
CONDUCCIÓN FLAT $ 760,00 $ 136,80 $ 896,80 
THC $ 90,00 - $ 90,00 




Y al terminar las operaciones del mes, de acuerdo al cuadro de volumen de ventas 
facturadas y exportadas. Cía. Industrial Nuevo Mundo realiza una provisión por el 
concepto de restitución de derechos arancelarios – Drawback. 
Dicho reconocimiento por ingresos del Drawback es calculado en base a la tasa vigente 
del 3%. Sin embargo, en dicha provisión sucedió lo siguiente:  
- Se ha considerado una factura de exportación donde el producto aún no había 
sido embarcado en el puerto del Callao; 
-  Por falta de organización, faltó agregar una factura de exportación para solicitar 
su restitución. 
- Se ha considerado una DAM, cuyo derecho arancelario era 0%. 




FOB FLETE SEGURO TOTAL 
3%  
RESTITUIR 
IMPORDENIM $ 145 023,45 $ 400,00 - $ 145 423,45 $ 4 362,70 
IMPORDENIM $ 145 023,45 $ 400,00 - $ 145 423,45 $ 4 362,70 
IMPORDENIM $ 145 023,45 $ 400,00 - $ 145 423,45 $ 4 362,70 
AMEP $ 119 120,00 - - $ 119 120,00 $ 3 573,60 
TRADING DEL 
CONO SUR $ 110 000,00 
- - 
$ 110 000,00 $ 3 300,00 
EULER IDEAS $ 106 000,00 - - $ 106 000,00 $ 3 180,00 
EULER IDEAS $ 106 000,00 
  
$ 106 000,00 $ 3 180,00 
AMEP $ 119 120,00 - - $ 119 120,00 $ 3 573,60 
IMPORTADORA 
RENATA* $ 65 673,08   $ 65 673,08 $ 1 970,19 
IMPORTADORA 
RENATA** $ 122 487,53 
- - 
$ 122 487,53 $ 3 674,63 
CRYSTAL $ 19 431,60 - - $ 19 431,60 $ 582,95 
Fuente: Elaboración Propia 
     
*El producto aún no ha sido embarcado en el puerto del Callao. 





A continuación, se presentan los registros contables por la importación de los insumos como son el algodón, químicos y colorantes, 
hilos y fibras sintéticas; los costos vinculados a la importación por los agentes de aduanas y el pago de la Declaración Aduanera de 
Mercancías. 
 
CUADRO N° 14 Asientos Contables – Registro Compras 
Registro de Compras OCTUBRE - 2016 
   RUC 20385353406 
   Razón Social Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A. 
  Asiento Contable CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA DEBE HABER 
0100000001 6021100 Materias Primas S/ 5 097 594,65 
 0100000001 6021200 Hilos S/ 530 458,60 
 0100000001 6031100 Materiales Auxiliares S/ 675 522,74 
 0100000001 4212200 Factura por pagar - exterior 
 
S/ 6 303 575,99 
03/10/2016 Por la compra de insumos al exterior     
     Asiento Contable CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA DEBE HABER 
0100000002 2840000 Existencias x Recibir - Algodón S/ 5 097 594,65 
 0100000002 2840002 Existencias x Recibir - Hilo S/ 530 458,60 
 0100000002 2840004 Existencias x Recibir - Químicos y Colorantes S/ 675 522,74 
 0100000002 6111100 Mercaderías Manufacturadas 
 
S/ 6 303 575,99 




Asiento Contable CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA DEBE HABER 
0100000003 6092100 Costo Vinculado en compra M.P S/ 73 341,53 
 0100000003 4011100 IGV S/ 397 658,35 
 0100000003 4212100 DAM por pagar 
 
S/ 470 999,88 
03/10/2016 Por la nacionalización de mercadería importada 
  
     
     Asiento Contable CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA DEBE HABER 
0100000004 2840000 Existencias x Recibir - Algodón S/ 41 207,31 
 0100000004 2840002 Existencias x Recibir - Hilo S/ 31 533,49 
 0100000004 2840004 Existencias x Recibir - Químicos y Colorantes S/ 600,74 
 0100000004 6111100 Mercaderías Manufacturadas 
 
S/ 73 341,53 
03/10/2016 Por transferencia a costo mercadería importada 
  
     
     Asiento Contable CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA DEBE HABER 
0100000005 6091900 Tarifa Flat S/ 14 469,50 
 0100000005 4011100 I.G.V S/ 2 550,00 
 0100000005 4212100 Emitidas por pagar 
 
S/ 17 019,50 
03/10/2016 Por costo vinculado a las mercaderías importadas 
  
     Asiento Contable CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA DEBE HABER 
0100000006 2840000 Existencias x Recibir - Algodón S/ 5 064,33 
 0100000006 2840002 Existencias x Recibir - Hilo S/ 5 787,80 
 0100000006 2840004 Existencias x Recibir - Químicos y Colorantes S/ 3 617,38 
 0100000006 6111100 Mercaderías Manufacturadas 
 
S/ 14 469,50 
03/10/2016 Por transferencia a costo mercadería importada 
  Fuente: Elaboración propia 




A continuación, se muestra los registros contables por la reclasificación de existencias por recibir al almacén principal de la empresa Cía. 
Industrial Nuevo Mundo S.A. como reconocimiento que los insumos físicos se encuentran disponibles para el proceso de producción. 
CUADRO N° 15 Asientos Contables – Registro Libro Diario 
Libro Diario OCTUBRE - 2016 
   RUC 20385353406 
   Razón Social Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A. 
  
     Asiento Contable CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA DEBE HABER 
0450000001 2410100 Algodón S/ 5 143 866,28 
 0450000001 2840000 Existencia por Recibir 
 
S/ 5 143 866,28 
03/10/2016 Por el ingreso de Materia Prima a Almacén 
  
     Asiento Contable CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA DEBE HABER 
0450000002 2410400 Químicos y Colorantes S/ 679 740,85 
 0450000002 2840004 Existencias por Recibir 
 
S/ 679 740,85 
03/10/2016 Por el ingreso de Químicos y Colorantes a Almacén   
     Asiento Contable CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA DEBE HABER 
0450000003 2410300 Hilo S/ 567 779,89 
 0450000003 2840002 Existencias por Recibir 
 
S/ 567 779,89 
03/10/2016 Por el ingreso de Hilos a Almacén     
Fuente: Elaboración propia 
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También, se muestra los registros realizados por la provisión de restitución del Drawback, como también su respectivo ingreso en 
transferencia posterior a la aceptación por parte de SUNAT. 
Asiento Contable CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA DEBE HABER 
0430000001 1629001 Reclamaciones Soles S/ 117 400,00 
 0430000001 4960001 Ingresos Diferidos - Drawback 
 
S/ 117 400,00 
31/10/2016 Por provisión de Restitución Arancelaria     
     Asiento Contable CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA DEBE HABER 
0430000002 4960001 Ingresos Diferidos - Drawback S/ 99 054,34 
 0430000002 7661000 Restitución del Drawback 
 
S/ 99 054,34 
15/11/2016 Por Reintegro de Restitución Arancelaria     
     Asiento Contable CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA DEBE HABER 
0430000003 1040001 Cta. Cte. BCP Soles S/ 99 054,34 
 0430000003 1629001 Reclamaciones Soles 
 
S/ 99 054,34 
15/11/2016 Por depósito de la restitución arancelaria     
Fuente: Elaboración propia 






ACTIVO SIN DRAWBACK CON DRAWBACK PASIVO Y PATRIMONIO NETO SIN DRAWBACK CON DRAWBACK
2016 2016 DIFERENCIA 2016 2016 DIFERENCIA
PASIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE   Cuentas por Pagar Comerciales
  Caja y Bancos 2 331 397.00        2 430 452.00           99 055.00    . Proveedores 6 670 317.00        6 670 317.00          -               
   . Letras 4 773 799.00        4 773 799.00          -               
  Cuentas por Cobrar Comerciales: 73 104 807.00     73 104 807.00        -                 Otras Cuentas por Pagar
    . Clientes 22 412 066.00     22 412 066.00        -                  . Tributos por Pagar 2 085 217.00        2 085 217.00          -               
    . Letras por Cobrar 50 692 741.00     50 692 741.00        -                  . Remuneraciones por Pagar 4 326 036.00        4 326 036.00          -               
   . Cuentas por Pagar Diversas 11 478 096.00     11 478 096.00        -               
  Otras Cuentas por Cobrar    . Otros Pasivos financieros (parte corriente)  81 675.00            81 675.00              -               
    . Préstamos al Personal y Accionistas  119 919.00          119 919.00           -                  . Letras Descontadas 23 625 371.00     23 625 371.00        -               
    . Cuentas por Cobrar Diversas 3 215 351.00        3 215 351.00          -                  . Pagarés 48 889 176.00     48 889 176.00        -               
  Parte Corr. Deuda Largo Plazo Financiero 9 171 823.00        9 171 823.00          -               
  Existencias: 57 443 903.00     57 443 903.00        -                     TOTAL PASIVO CORRIENTE 111 101 510.00   111 101 510.00     -               
    . Mercaderias  57 042.00            57 042.00              -               
    . Productos Terminados 21 765 064.00     21 765 064.00        -               PASIVO NO CORRIENTE
    . Productos en Proceso 12 728 954.00     12 728 954.00        -                 Deudas a Largo Plazo financiero 7 283 475.00        7 283 475.00          -               
    . Materias Primas 17 596 321.00     17 596 321.00        -                 Otros Pasivos financieros  23 290.00            23 290.00              -               
    . Suministros Diversos 5 296 521.00        5 296 521.00          -                 Ganancias Diferidas  390 670.00          390 670.00           -               
  Activos no Corrientes mantenidos para la Venta -                          -                              Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido 9 156 077.00        9 156 077.00          -               
  Gastos Pagados por Anticipado 1 230 196.00        1 230 196.00          -                     TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 16 853 512.00     16 853 512.00        -               
  Otros activos financieros (parte corriente)  81 675.00            81 675.00              -               
      TOTAL PASIVO 127 955 022.00   127 955 022.00     -               
      TOTAL ACTIVO CORRIENTE 137 527 248.00   137 626 303.00      99 055.00 
PATRIMONIO  NETO
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO   Capital 64 009 514.00     64 009 514.00        -               
  Costo 164 736 628.00   164 736 628.00     -                 Reservas 7 936 600.00        7 936 600.00          -               
  Depreciación Acumulada -88 089 553.00    -88 089 553.00      -                 Resultados Acumulados 11 195 987.00     11 195 987.00        -               
76 647 075.00     76 647 075.00        -                 Resultado del Ejercicio 3 217 081.00        3 316 136.00           99 055.00 
      TOTAL PATRIMONIO  NETO 86 359 182.00     86 458 237.00         99 055.00 
Otros activos Intagible (neto)  116 591.00          116 591.00           -               
Otros activos financieros  23 290.00            23 290.00              -               
      TOTAL ACTIVO 214 314 204.00   214 413 259.00      99 055.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 214 314 204.00   214 413 259.00      99 055.00 
Fuente: Cia Industrial Nuevo Mundo
Cia. Industrial Nuevo Mundo S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016
(Expresado en Soles)
Cifras reexpresadas Cifras reexpresadas
5.3 Estados financieros 
5.3.1 Estado de Situación Financiera  
A continuación, se presenta el Estado de Situación Financiera de la empresa Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A., realizando un 
comparativo en base al importe restituido al periodo Octubre 2016. 








5.3.2 Estado de Resultados 
 






2016 % 2015 %
VENTAS
      En el País 143 706 733,13      81,69% 141 986 359,22      85,80%
      Exportaciones 31 451 656,47        17,88% 22 800 667,16        13,78%
      Ingresos por Drawback  762 457,18           0,43%  705 720,34           0,43%
         Total Ingresos 175 920 846,78      100,00% 165 492 746,72      100,00%
COSTO DE VENTAS
      En el País -123 752 375,70    -70,35% -119 816 600,22    -72,40%
      Exportaciones -27 711 584,57      -15,75% -18 644 889,58      -11,27%
         Total Costo de Ventas -151 463 960,27    -86,10% -138 461 489,80    -83,67%
         Utilidad Bruta 24 456 886,51        13,90% 27 031 256,92        16,33%
GASTOS DE OPERACIÓN
  Gastos de Administración -7 130 024,16        -4,05% -6 878 053,20        -4,16%
  Gastos de Ventas -5 967 170,56        -3,39% -5 753 883,91        -3,48%
         Total Gastos de Operación -13 097 194,72      -7,44% -12 631 937,11      -7,63%
Utilidad (Pérdida) de Operación 11 359 691,79        6,46% 14 399 319,81        8,70%
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
  Ingresos Financieros  181 643,29           0,10%  290 591,46           0,18%
  Gastos Financieros -5 392 122,54        -3,07% -4 976 816,74        -3,01%
  Otros Ingresos 1 421 964,08          0,81%  700 100,17           0,42%
  Otros Egresos -2 381 680,89        -1,35% -3 219 245,31        -1,95%
  Instrumentos financieros Derivados -1 788 034,06        -1,02%  265 729,27           0,16%
  Diferencia de Cambio - 184 380,64          -0,10% - 310 507,37          -0,19%
-8 142 610,76        -4,63% -7 250 148,52        -4,38%
Utilidad (Pérdida)  Antes de 
Impuesto  a la Renta 3 217 081,03          1,83% 7 149 171,29          4,32%
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES -                         0,00% - 505 764,18          -0,31%
IMPUESTO  A LA RENTA -                         0,00% -1 274 525,74        -0,77%
 Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 3 217 081,03          1,83% 5 368 881,37          3,24%
Fuente: Cia. Industrial Nuevo Mundo
Cia. Industrial Nuevo Mundo S.A.
ESTADO DERESULTADOS
Cifras expresadas en nuevo soles
Cifras reexpresadas




A continuación, mostramos el cálculo correspondiente de la determinación del Impuesto a la 
Renta para la Declaración Jurada Anual: 
CUADRO N° 18 Determinación del Impuesto a la Renta. 
 
(1) Según R.T.F 0941-3-2016, indica que los ingresos obtenidos como producto del 
Régimen del Drawback no califica como renta, de acuerdo con lo dispuesto en las 
normas del referido tributo. 
 
 
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO RENTA ANUAL 2016
S/
UTILIDAD CONTABLE DEL EJERCICIO 3 217 079.00    
DIFERENCIA PERMANENTES
(+) ADICIONES:
Gastos Medicos Familiar  58 200.00        
Cobranza dudosa  640 785.00     
Otras Cargas excepcionales  70 399.00        
Gastos relacionados al Drawback  10 870.00        
Sanciones Administrativas Fiscales  46 319.00        
Boletas de Ventas (No pertenece al Nuevo RUS)   150.00             826 723.00     
(-) DEDUCCIONES
(1)
- 762 457.00     - 762 457.00     64 266.00        
UTILIDAD TRIBUTARIA DEL EJERCICIO 3 281 345.00    
IMPUESTO A LA RENTA 28%  918 776.60      
(-) CRÉDITOS
PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA - 486 711.00     
SALDO POR PAGAR (SALDO A FAVOR)  432 065.60      
FUENTE: Elaboración Propia




A continuación, se presenta el Estado de Resultados considerando los ingresos 
obtenidos por el Drawback en la sección de Otros Ingresos y no como parte de las ventas 
ordinarias como se formuló en el primer Estado de Resultados. 
CUADRO N° 19 Estado de Resultados considerando el Drawback como Otros 
Ingresos. 
 
2016 % 2015 %
VENTAS
      En el País 143 706 733.00   81.69% 141 986 359.00   85.80%
      Exportaciones 31 451 656.00     17.88% 22 800 667.00     13.78%
         Total Ingresos 175 158 389.00   100.00% 164 787 026.00   100.00%
COSTO DE VENTAS
      En el País -123 752 376.00 -70.35% -119 816 600.00 -72.40%
      Exportaciones -27 711 585.00    -15.75% -18 644 890.00    -11.27%
         Total Costo de Ventas -151 463 961.00 -86.10% -138 461 490.00 -83.67%
         Utilidad Bruta 23 694 428.00     13.90% 26 325 536.00     16.33%
GASTOS DE OPERACIÓN
  Gastos de Administración -7 130 024.00      -4.05% -6 878 053.00      -4.16%
  Gastos de Ventas -5 967 171.00      -3.39% -5 753 884.00      -3.48%
         Total Gastos de Operación -13 097 195.00    -7.44% -12 631 937.00    -7.63%
Utilidad (Pérdida) de Operación 10 597 233.00     6.46% 13 693 599.00     8.70%
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Ingresos por Drawback  762 457.00         0.43%  705 720.00         0.43%
Ingresos Financieros  181 643.00         0.10%  290 591.00         0.18%
Gastos Financieros -5 392 123.00      -3.07% -4 976 817.00      -3.01%
Otros Ingresos 1 421 964.00       0.81%  700 100.00         0.42%
Otros Egresos -2 381 681.00      -1.35% -3 219 245.00      -1.95%
Instrumentos financieros Derivados -1 788 033.00      -1.02%  265 729.00         0.16%
Diferencia de Cambio - 184 381.00        -0.10% - 310 507.00        -0.19%
-7 380 154.00      -4.63% -6 544 429.00      -4.38%
Utilidad (Pérdida)  Antes de 
Impuesto  a la Renta 3 217 079.00       1.83% 7 149 170.00       4.32%
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES -                         0.00% - 505 764.00        -0.31%
IMPUESTO  A LA RENTA -                         0.00% -1 274 525.00      -0.77%
 Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 3 217 079.00       1.83% 5 368 881.00       3.24%
Fuente: Cia. Industrial Nuevo Mundo
Cia. Industrial Nuevo Mundo S.A.
ESTADO DE RESULTADOS













6.1   Normas legales 
 
1. Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo N° 1053 publicado 
el 27.06.2008 y normas modificatorias. 
 
2. Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de 
Aduanas, aprobada por Decreto Supremo Nº 031-2009-EF publicado el 
11.02.2009.  
 
3. Reglamento del Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos 
Arancelarios Ad Valoren, aprobado por Decreto Supremo Nº 104-95-EF publicado 
el 23.06.1995 y sus modificatorias Decreto Supremo Nº 093-96-EF publicado el 
27.09.1996, Decreto Supremo Nº 072-2001-EF publicado el 25.04.2001, Decreto 
Supremo Nº 156-2001-EF publicado el 18.07.2001, Decreto Supremo Nº 001-
2003-EF publicado el 08.01.2003, Decreto Supremo Nº 077-2004-EF publicado el 




4. Lista de Partidas Arancelarias excluidas de la restitución de derechos 
arancelarios, aprobada por Decreto Supremo Nº 127-2002-EF publicado el 
25.08.2002 y modificada por Decreto Supremo Nº 056-2003-EF publicado el 
06.05.2003.  
 
5. Normas referidas al Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos 
Arancelarios Ad Valoren, Resolución Ministerial Nº 138-95-EF/15 publicada el 
03.09.1995, Resolución Ministerial Nº 195-95-EF publicada el 31.12.1995 y 
Resolución Ministerial Nº 156-98-EF/10 publicada el 08.07.1998.  
 
6. Ley de Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008 publicada el 19.06.2003 y su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 121-2003-EF publicado el 
27.08.2003  
 
7. Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo Nº 
135-99-EF publicado el 19.08.1999 y normas modificatorias.  
 
8. Criterios de Vinculación, artículo 24º del Reglamento de la Ley del Impuesto a 
la Renta aprobado por Decreto Supremo Nº 122-94-EF publicado el 21.09.1994 
modificado por el Decreto Supremo Nº 045-2001-EF publicado el 20.03.2001.  
 
9. Ley de Títulos Valores, Ley Nº 27287 publicada el 19.06.2000. 
 





11. Ley que regulariza infracciones de la Ley General de Aduanas, Ley Nº 28438 
publicada el  28.12.2004. 
  
12. Norma que dispone la fusión por absorción de la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria con la Superintendencia Nacional de Aduanas, 
Decreto Supremo Nº 061-2002-PCM publicado el 12.07.2002.  
 
13. Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria, aprobado por Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM 
publicado el 28.10.2002. 
 
6.2 Normas técnicas 
 
1. Marco Conceptual para la Información Financiera 
 
El Marco Conceptual es de aplicación a los estados financieros de todas las 
entidades industriales, comerciales o de negocios; ya sea en el sector público 
o privado. Brinda las principales cuatro características cualitativas que deben 
presentar los estados financieros: comprensibilidad, relevancia, fiabilidad y 
comparabilidad. 
 
2. NIC 1: Presentación de Estados Financieros 
 
Establece las bases para la preparación y presentación de los estados 
financieros de propósito general, presentando información comparativa con 




3. NIC 20: Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información 
a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales. 
 
Son ayudas gubernamentales en forma de transferencia de recursos a una 
entidad a cambio del cumplimiento de ciertas actividades de operación como 
en esta investigación relacionada al Drawback. 
 
4. Resolución del Tribunal Fiscal N° 2012_10_10855 (utilizado en el Marco 
Teórico – Pronunciamientos del Tribunal Fiscal) 
 
5. Resolución del Tribunal Fiscal N° 2016_10_06414 (utilizado en el Marco 
Teórico – Pronunciamientos del Tribunal Fiscal) 
 
 
6. Resolución del Tribunal Fiscal N° 2016_3_09401 (utilizado en el Marco 
Teórico – Pronunciamientos del Tribunal Fiscal) 
 
7. Resolución del Tribunal Fiscal N° 8697-A-2016 (utilizado en el Marco 


























1. El Drawback tiene incidencia tributaria debido a que la importación de los 
insumo está gravado por el arancel del ad-Valórem con una tasa del 11%. 
Es del caso señalar que este mecanismo, en la práctica, puede restituir 
más de lo que realmente ha pagado el exportador por concepto de 
derechos arancelarios. 
2. En los costos de las existencias se incluyen los pagos de los derechos 
arancelarios por los insumos importados, y teniendo en cuenta que la 
restitución obtenida por el Drawback no constituye la devolución de dichos 
aranceles pagados, por tal motivo se excluye del costo de venta. 
3. El Drawback no califica como concepto de renta – producto, debido a que 
su fuente no es durable y no genera ingresos periódicos, tampoco es un 
ingreso gravable dado que corresponda a una operación con terceros, por 
lo que no constituye una renta afecta. 
4. En la práctica, el Drawback al ser una especie de subvención otorgada por 
el Gobierno en forma monetaria, ayuda a las empresas exportadoras a 











1. Los agentes económicos exportadores deben mostrar más interés por 
acogerse a este beneficio, ya que genera ingresos económicos y brinda 
oportunidades para expandir el negocio de exportación. 
 
2. Debe tenerse identificado todas las partidas arancelarias de los insumos 
importados que se utilizan para la producción de los bienes a exportar, 
además de verificar que se haya pagado el 100% de derecho de 
nacionalización; y mejorar el sistema de valorización de existencias 
durante el ciclo de producción. 
 
3. Debe evitarse las prácticas indebidas sobre la restitución de derechos 
arancelarios, para que no se generen inconsistencias tributarias que 
generan futuras visitas de fiscalización. Por otro lado, se debe mantener 
capacitado al personal sobre temas tributarios. 
 
4. Se debe mantener y/o aumentar los niveles de exportación de la empresa;  
y por parte del Estado, tratar de elevar la tasa de restitución de derechos 
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ANEXO N° 3: Formulario de solicitud de Restitución por ventanilla 
• Modelo de solicitud de Drawback a presentar a la SUNAT 
 
Elaboración: SIICEX (Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior) 
   
SOLICITUD DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ARANCELARIOS 
 
Lima, __ de ________ de 2017 
A LA INTENDENCIA DE ADUANA MARÍTIMA DEL CALLAO: 
 
__________________________, registrada con RUC Nº 
______________, con domicilio  fiscal en 
________________________________________, Provi
ncia de Lima, Departamento de Lima, 
debidamente representada por su Gerente General, el 
señor __________________________, 
con poder inscrito en la Partida Nº _________ del 
Registro de Personas Jurídicas de Lima,  e 
identificado(a) con DNI N° __________, ante usted nos 
presentamos para exponer lo siguiente: 
Que, en nuestra condición de empresa productora - exportadora es nuestro deseo 
acogernos a la restitución simplificada de derechos arancelarios, a que se refiere el D.S. 
104-95-EF y sus normas modificatorias, por cuanto los productos que exportamos 
definitivamente cumplen con los requisitos señalados en el citado Decreto Supremo, 
debiendo indicar que tales productos han sido fabricados/elaborados/producidos (  ) por 
nosotros directamente ( ) / a través de terceros ( ) en_______________________. 
TOTAL FOB SUJETO A RESTITUCIÓN   ___________________________________. 
En este sentido, DECLARO BAJO JURAMENTO que en la producción del bien sujeto al 
beneficio han intervenido insumos importados cuyo valor CIF en el producto exportado no 
supera el 50% del valor FOB del mismo, de acuerdo al detalle, según corresponde, de la 
Sección II que forman parte de la presente solicitud. Asimismo, DECLARO BAJO 
JURAMENTO no haber hecho uso de Regímenes Temporales y/o de Perfeccionamiento 
Activo, así como de Franquicias Aduaneras Especiales y/o exoneraciones o rebajas 
arancelarias de cualquier tipo por la adquisición de los insumos importados directamente. 
 
Agradeciendo anticipadamente la atención que presta a la presente, quedo de usted. 
 
Atentamente,                        
               .......................................................... 
 






• Modelo de solicitud de Drawback a presentar a la Sunat 
Este modelo de contrato puede ser utilizado en caso la mercancía exportada 





CONTRATO DE PRODUCCIÓN POR ENCARGO 
 Conste por el presente documento el CONTRATO DE PRODUCCIÓN POR ENCARGO que celebran, 
de una parte, _______________, registrada con RUC N°…………….. y domiciliada en ………………., 
debidamente representada por el señor ………….., identificado con DNI N° …………….., a quien en 
adelante se denominará LA PRODUCTORA; y, de la otra parte, ______________, registrada con RUC 
N° ___________ y domiciliada en ______________, debidamente representada por el señor 
_______________, identificado con DNI N°…, a quien en adelante se denominara LA 
CONTRATANTE; en los términos siguientes: 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
LA CONTRATANTE es una empresa constituida con el objeto de dedicarse a la importación, 
exportación, comercialización, distribución al por mayor y menor de todo tipo de mercancías textiles. 
LA PRODUCTORA es una empresa dedicada a brindar servicios de maquila en el rubro textil y de 
confecciones.  
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 
LA CONTRATANTE requiere cubrir Órdenes de Compra de mercancías textiles con clientes en el 
extranjero, para cuyos efectos contrata a LA PRODUCTORA a fin que esta le brinde el servicio de 
producción por encargo. 
CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIÓN UNILATERAL 
LA CONTRATANTE declara que el presente Contrato es jurídicamente autónomo y no guarda vínculo 
de ninguna naturaleza con otras relaciones comerciales que pudiera celebrar para llevar a cabo su 
objeto social, por lo que no podrá ser asociado con otras obligaciones legales a cargo de LA 
CONTRATANTE bajo ninguna circunstancia. 
CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
En virtud del presente contrato, LA CONTRATANTE se obliga a: 
- Proporcionar, ya sea directamente o a través de otras empresas designadas por LA 





- Definir los estándares de calidad para las mercancías textiles resultantes de la producción por 
encargo. 
 
- Pagar, ya sea directamente o a través de otras empresas designadas por LA CONTRATANTE, el 
precio convenido. 
Por su parte, LA PRODUCTORA está obligada a: 
- Respetar el plazo y demás condiciones establecidas en la Orden de Servicio.  
 
- Cumplir con los estándares de calidad definidos por LA CONTRATANTE para las mercancías 
textiles resultantes de la producción por encargo. 
 
- Emitir la factura comercial correspondiente directamente a LA CONTRATANTE o a otras empresas 
designadas por LA CONTRATANTE, previa conformidad de LA CONTRATANTE respecto de los 
servicios prestados.  
CLÁUSULA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Todo litigio o controversia, derivados o relacionados con este contrato, será resuelto mediante arbitraje, 
de conformidad con los Reglamentos Arbitrales del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Lima, a cuyas normas, administración y decisión se someten LAS PARTES en forma incondicional, 
declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad. 
Sin perjuicio de esta disposición, LAS PARTES acuerdan que buscarán resolver cualquier diferencia o 
controversia emanada de este Contrato, de manera preferente, vía conciliación.  
CLÁUSULA SÉTIMA: VIGENCIA 
El siguiente contrato rige a partir de su firma y tendrá una duración indeterminada, pudiendo ser 
resuelto por cualquiera de LAS PARTES previo aviso por escrito con una anticipación no menor de 
treinta (30) días. 
Se firma el presente contrato en la ciudad de Lima, el día _______________. 
 
  
 ……………………………       ………………………….         









• Cuadro de Insumo – Producto 
Para los productos elaborados con insumos nacionales e importados directamente 
por el solicitante. 
     Elaboración: SIICEX (Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior) 
 
• Cuadro Insumo – Producto para insumos importados adquiridos a 
terceros 
Para los productos elaborados con insumos nacionales e importados, éste último 
adquirido a través de una compra en el mercado nacional. 
     Elaboración: SIICEX (Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior). 
